





































































































































と や ま し て ん
文台
もんだい
にあ
る天体
てんたい
望遠鏡
ぼうえんきょう
では国際宇宙ステーションを追
お
いかけながら見ることができますので、天文台
のホームページで紹介
しょうかい
している国際宇宙ステ
ーション観測会
かんそくかい
の日時に合
あ
わせて来
き
て下
くだ
さい。
若田さんも行ってきたあの国際宇宙ステーシ
ョンが、本当
ほんとう
に自分
じ ぶ ん
の頭
あたま
の上の宇宙にあるこ
とが実感
じっかん
できますよ。（林忠史）
2014年 7月
No.436
富山市天文台の望遠鏡で撮影
さつえい
した
国際宇宙ステーション（2014年 4月 12日）
国際宇宙ステーション
（画像提供：NASA）
※国際宇宙ステーションが見える日時の予報
よ ほ う
ページ（JAXAの『「きぼう」を見よう』のページ）
http://kibo.tksc.jaxa.jp/letsview/visibility1/index.html （ページ内で観測地を選んでください。）
